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Pusat penulisan (writing center) bukan subjek yang asing di dunia 
pendidikan global (Fowler-Amato, 2020). Pusat-pusat ini biasanya disiapkan 
untuk bantuan keberhasilan siswa dalam academic writing (Ito, 2020). 
Pusat-pusat penulisan didirikan secara formal di pendidikan tinggi global 
sejak 1980-an (Schell-Barber, 2020).  
 
Penulisan akademik menjadi perhatian utama sejalan dengan 
perkembangan dari pendidikan pengajaran ke pendidikan penelitian 
(Tavares de Sousa et al., 2020). Siswa ditransfer pengetahuan dalam 
pendidikan pengajaran (Mimirinis & Ahlberg, n.d.). Berbeda dengan 
pendidikan pengajaran, siswa mengakses informasi untuk dikelola menjadi 
pengetahuan ilmiah dalam pendidikan penelitian (Demetrescu et al., 2020). 
Untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah dalam pendidikan penelitian 
dibutuhkan kemampuan skill penulisan akademik (Bedoya Osorio, 2020). 
 
Pusat bantuan penulisan memiliki peran strategis dalam pendidikan 
penelitian global (Bhakta, n.d.). Siswa dilatih mengakses temuan-temuan 
baru di bidang keilmuan dari repositori terpercaya (Saliba, 2020). Dilatih 
memberikan ulasan terhadap hasil-hasil penelitian (Nikolaidis et al., 2020). 
Pusat bantuan penulisan berperan strategis dalam melatih siswa untuk 
menghasilkan penulisan akademik dengan kebaruan dan originalitas 
(Darakhvelidze, n.d.). 
 
Pendidikan tinggi global berpacu menyiapkan pusat penulisan 
professional (Org, 2019). Disiapkan manual terstandar untuk panduan 
latihan peserta (Coit, 2004). Pusat penulisan menempatkan tutor ahli (Org, 
2019). Siswa memiliki jadwal pertemuan untuk pelatihan menulis di pusat 
penulisan dalam hal teknis latihan penyusunan paragraph (Wali & Madani, 
2020) dan sitasi ilmiah (Sibanda, 2020) secara peer-group (DiMaio, 2020). 
Terhadap hasil latihan dilakukan umpan balik (Bakla, 2020) untuk 
memastikan peningkatan kualitas sejak awal hingga akhir penulisan (Org, 
2019). 
 
Membentuk pusat penulisan menarik dipertimbangkan di pendidikan 
tinggi Indonesia (Darmalaksana, 2020a). Diakui informasi sangat melimpah 
mudah diakses di repositori bereputasi (Darmalaksana, 2020b). Penguatan 
skill mengelola informasi menjadi pengetahuan ilmiah telah cukup massif 
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diupayakan di Indonesia (Darmalaksana, Wahyudin and Mighfaza, 2020). 
Pada dasarnya pengembangan dari pendidikan pengajaran ke pendidikan 
penelitian tengah berlangsung seiring era kemitraan untuk produktifitas 
publikasi ilmiah di Indonesia (Rosa et al., 2020). 
 
Pusat penulisan dalam bentuk kelas menulis sedang berkembang di 
Indonesia (Darmalaksana, 2020a). Ini merupakan suatu semangat seiring 
tantangan arus global (Bhakta, n.d.) bersamaan dengan tantangan pandemi 
yang menuntut pola baru (Lobner & As, n.d.) melalui penerapan protokol 
(Siemann, 2020). Yuk gabung kelas menulis ! (Darmalaksana, 2020c). 
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